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EPSG 649
Inschrift:
Transkription: 1 Vital[is]
2 Secund[i]
3 lib(ertus) et Ann[ia]
4 Botta v(ivi) f(ecerunt) si[bi]
5 et Secundina[e]
6 f(iliae) an(norum) VII def(unctae)
7 et Ingenuo Sab[ini f(ilio)]
8 et Vitalini[o?- - -].
Anmerkungen: 1-8: Leicht gewellte untere Horizontalhasten bei L und E. A mit sehr schwachen
Querhasten.
Übersetzung: Vitalis, Freigelassener des Secundus und Annia Botta haben es zu Lebzeiten für sich
und die mit 7 Jahren verstorbene Tochter Secundina und für Ingenuus, den Sohn des
Sabinus und für Vitalinius... gemacht.
Kommentar: Alle genannten Männer sind Peregrine, auch der patronus des Vitalis. Die Frau stammt
wahrscheinlich von Freigelassenen der in der Steiermark mehrfach belegten gens
Annia ab.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Schaftblock eines Grabaltars aus Marmor. Erhalten blieb nur die obere linke Ecke
mit einer schmalen und einer etwas breiteren halbrunden Leiste, sowie mit einem
Blattkandelaber links und Pflanzenranken mit geflügelten Mischwesen oben als
Begrenzung des Inschriftenfeldes.
Maße: Höhe: 99 cm
Breite: 78 cm
Tiefe: 24 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 10,5 cm, Zeile 2: 9 cm, Zeile 3: 8,5 cm, Zeile 4: 7,5 cm, Zeile 5: 6-6,5 cm, Zeile
6: 5,5 cm, Zeile 7-8: 3-3,5 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Weber nennt 1. Jhd., Kremer wegen der Form des Grabmals 1. Hälfte
2. Jhd.
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Herkunftsort: Flavia Solva, Seggauberg
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753), Seggauberg
Geschichte: Im 19. Jahrhundert unterhalb des Schlosses bei der Mühle gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot, Inv.Nr. 144
Konkordanzen: CIL 03, 11735
ILLPRON 01394
RIS 00221
AEA 2001/02, +00027
EDH 37254, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD37254
UBI ERAT LUPA 1199, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1199
Literatur: Modrijan - Weber, Eggenberg 8-69 Nr. 144.
Kremer, Grabbauten 215 Nr. 290.
Abklatsche:
EPSG_649A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
EPSG_649B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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Digitalisate:
EPSG_649A
EPSG_649B
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